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Señor presidente, señores miembros del jurado calificador: 
Se pone a vuestra consideración la tesis titulada: Programa de Fortalecimiento de 
las Habilidades Sociales para el Cambio de Actitud de los estudiantes del 6to 
grado de la I.E. Mi Perú Distrito  Santa Anita 2012, con la finalidad de determinar 
el impacto entre las habilidades sociales con el cambio de actitud de los 
estudiantes, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
 
El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 
 
Capítulo I: Problema de investigación 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: Marco metodológico 
Capítulo IV: Resultados 
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El objetivo general de esta investigación fue determinar  el efecto de la aplicación 
del programa de fortalecimiento de las Habilidades Sociales, para el cambio de 
actitud  de   los estudiantes del 6to. Grado de la IE Mi Perú, 2012. Se tomó una 
muestra de 36 estudiantes  del nivel educativo primaria, mediante la técnica del 
muestreo intencional y por conveniencia. El tipo de estudio es aplicada y de nivel 
explicativo; mientras el diseño de estudio es cuasi experimental. Asimismo se 
aplicó la técnica de la observación, y se emplearon los  instrumentos como el 
Cuestionario de Goldstein (1980) Programa de Fortalecimiento de Habilidades 
Sociales y Cuestionario de Actitudes. Se concluye que existe efecto favorable en 
la aplicación del programa de fortalecimiento de las Habilidades Sociales, para el 
cambio de actitud, pues se ha determinado mediante la Prueba t de Student, para 
muestras independientes (t= -7.298; p <.001), diferencias significativas entre las 
puntuaciones del grupo control y experimental de los estudiantes del 6to. Grado 
de la IE Mi Perú, 2012. 










The general mission of this investigation was to determine the effect of the 
application of the program of fortification of the Social Abilities, for the change of 
attitude, of   the students of 6to. Degree of the IE My Peru Santa Anita 2012. 
A sample was taken from 36 students of primary the educative level, by means of 
the technique of the intentional sampling and by convenience. The type of study is 
applied and of explanatory level; while the study design is cuasiexperimental. 
Also, the technique of the observation was applied, and they were used like 
instruments: Questionnaire of Goldstein (1980), Program of Fortification of Social 
Abilities and Questionnaire of Attitudes.  One concludes thatfavorable effect in the 
application of the program of fortification of the Social Abilities exists, for the 
change of attitude, because has been determined by means of Test t of Student, 
for independent samples (t = 2.684; p <,001), significant differences between the 
scores of the group experimental control and of the students of 6to. Degree of the 
IE My Peru,district de Santa Anita 2012.    
Key words: Program of Fortification of Social Abilities – socialAbilities - attitudes - 












La escuela es el segundo centro de socialización de los estudiantes, lugar 
donde el docente tiene la responsabilidad de estimular las habilidades sociales y 
conductas positivas que permitan  para interactuar y relacionarse a los 
estudiantes  con sus iguales,  con los adultos de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria(Monjas, 1993). 
  
De otro lado, las investigaciones clínicas, que tradicionalmente han sido un 
campo de estudio de la psicología clínica, han servido para que sus métodos se 
apliquen en el campo social, como resultado de ello la psicología social ofrece 
amplias perspectivas de desarrollo entre los sujetos, de forma especial, en el  
campo educativo. Esta línea de desarrollo en psicología social, faculta en el 
ámbito educativo, aplicar un programa de fortalecimiento en habilidades sociales 
dentro de la institución escolar, lo que supone la enseñanza de las habilidades de 
interacción social a todos los estudiantes en los contextos reales, en ambientes 
naturales y con un objetivo educativo de promoción de social y de prevención 
primaria de posibles problemas.  
 
Frente a estos acontecimientos es necesario aplicar las habilidades 
sociales para el cambio de actitud de los estudiantes ya que  influirá en el 
desarrollo integral de los estudiantes. Ya que, en la actualidad no existen 
programas de intervención que fundamenten la eficacia del entrenamiento en 
habilidades sociales, para combatir factores de riesgo y conductas problema entre 
los alumnos del sexto grado de primaria de la IE Mi Perú, distrito de Santa Anita 
2012. 
El estudio se presenta  en cuatro capítulos, cuyos contenidos principales 
son:  
 Capítulo I: Problema de investigación, se desarrolla el problema de la 
investigación seleccionado en el proyecto que  comprende el planteamiento del 
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problema, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y los  objetivos. 
 Capítulo II: Marco teórico, en donde se desarrolla la estructura del 
contenido teórico de la tesis, se explica  los alcances conceptuales y teorías de 
las variables de estudio: Programa de Fortalecimiento de Habilidades Sociales y 
Cambio de actitudes, sumados a las respectivas dimensiones e indicadores 
correspondientes. 
 Capítulo III: En el marco metodológico se da a conocer cómo se captó la 
información y su procesamiento de los datos para verificar las hipótesis 
respectivas, previo análisis de las variables, de la metodología, de la población y 
muestra, así como de los métodos, técnicas e instrumentos utilizados, según 
exigencias de la naturaleza particular del presente estudio.  
 Capítulo IV: En los resultados se expone  el procesamiento, presentación 
de los resultados en la  determinación del efecto del Programa de Fortalecimiento 
de Habilidades Sociales en el cambio de actitudes, por medio de la comparación 
de las puntuaciones del grupo control y grupo experimental, en las fases de pre 
test y postest, mediante la t de Student para muestras independientes y sus 
respectivos gráficos comparativos. 
 Capítulo V: Por último se plantea las conclusiones y sugerencias, en las 
que se detallan aquellas  obtenidas en relación a los objetivos propuestos así 
como  las sugerencias para la toma de decisiones de parte de los directivos de la 
Institución Educativa Mi Perú, distrito del distrito del  Santa Anita. Asimismo se 
anotan  las referencias bibliográficas consultadas y los anexos correspondientes.  
 
 
 
 
